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Resumo: O queijo colonial de leite cru é um produto artesanal obtido a partir da 
separação parcial do soro de leite, tendo sua origem dos imigrantes Europeus que 
vieram para o sul do Brasil trazendo os métodos, tecnologias e a tradição de 
fabricação artesanal. O queijo colonial de leite cru possui grande importância 
econômica para os pequenos produtores de leite, que o produzem para 
autoconsumo da família e comercializam o excedente para aumentar a renda da 
família e garantir sua permanência no campo. Objetivou-se investigar os aspectos 
da legislação brasileira referentes à produção e comercialização de queijo colonial 
de leite cru. A pesquisa foi realizada através de referencial bibliográfico, legislações, 
normativas e decretos, limitando-se a trabalhos que continham pesquisas e 
resultados sobre o atendimento às legislações que envolvem a produção e 
comercialização do queijo colonial de leite cru, as dificuldades para a adequação dos 
produtores, importância do produto para os agricultores familiares e os efeitos da 
adequação do queijo colonial as legislações atuais em suas características típicas 
de sabor e textura. Observou-se que os produtores têm interesse e buscam 
informações para adequar sua produção as legislações atuais, porém, as mesmas 
são onerosas, e muitas vezes inacessíveis a muitos produtores, além disso, ocorre 
resistência por parte dos produtores que acreditam que ao atendimento a legislação 
descaracterizará o queijo. 
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